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 今年度の『摂大人文科学・第 23 号』には、論文 10 本、研究ノート 1 本、資料
1 本の計 12 本の投稿があった。 
 外国語学部の専任教員各 2 名による厳正な査読審査と編集委員会における審査
によって、①論文 6 本・研究ノート 1 本が掲載可、②論文として掲載不可・ただ
し研究ノートとして掲載可が 2 本、③論文として掲載不可・ただし資料として掲
載可が 1 本、④論文として掲載不可が 1 本、⑤資料として掲載不可が 1 本という
結果となった。なお、これらの中から 2 名の先生方が掲載を辞退された。その結
果、今号には、論文 6 本と研究ノート 2 本、計 8 本の玉稿を掲載することが確定
した。 
 従来の紀要では、掲載論文の体裁が不統一であったため、今号においては、投
稿規定を必ず守っていただくよう各執筆者にお願いした。執筆者各位のご協力に
よって、論文体裁はかなり統一され、従来の紀要に比して相当改善されたものと
思われる。 
 また、予算執行の関係から、今号より 1 月末の発行を目指して日程を組むこと
になった。査読期間が短く、査読をお願いした先生方には大変なご負担をおかけ
した。また、執筆者の先生方には論文の修正期間が短く、十分な推敲時間がとれ
なかったものと拝察される。この場をお借りして、査読をお願いした先生方、並
びに執筆者各位に、改めてお詫びし、御礼申し上げる次第である。 
（原 秀禎） 
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